










































現場の SD 活動は、すでにその先を行く。 
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仕事のタイプ別に整理・展開したものが表 4 である（注 5）。 
 










































































































































































ことができる（表 8 を参照）。 
 個人意見についてまず第一に、新規難題と継続難題に対する高度知識の調達と蓄積、お
よび高度業務の外部依存に関して、望ましいと考える状態について明らかにすることがで





















































































し、領域毎に質問項目への展開を試みた。4 つの表（表 1、表 4、表 10、表 13）はそれぞ 
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本調査票を用いて実施した調査の概要は表 15 に示す通りである（注 8）。調査手法として
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 図 1 は、年間を通じた仕事の内訳について、職位別にみたものである。ここでは、1.定





が図 1 である（注 1）。 
 
























ついてみると、定型的作業のみの比率が一般職員の 2 倍を超える 37％と多くみられる。定
型作業が 80％以上であるケースが 14％、定型作業と軽習熟作業の合計が 80％を越えるケ











般職員の仕事パターンの構成比率を見たものが図 2 である。 
 















 勤務年数が 5 年未満の一般職員の場合、重習熟業務は皆無となり、定型的作業と軽習熟




















 勤務年数が 5 年未満の一般職員の場合、重習熟業務は皆無となり、定型的作業と軽習熟







































 次に管理職の仕事について検討しよう。図 1 によれば、驚くべきことに初級管理職（課
長補佐や係長、主任等）であっても 21％は定型的作業のみを担当していることがわかる。














































の 42％に対して 5〜10 年未満では 29％、10〜20 年未満ではさらに減少し 15％となる。























 勤務年数が 5 年以上の初級管理職についてみると、単一系統の職務しか経験していない
者の比率は 30％程度で安定していることが分かる。異動する残りの 70％は、一般職員の
場合と同様に、勤務年数を重ねることで経験の幅が広がっていく。2 系統経験者は、勤務
年数 10年未満の 36％に対して、10年を越えると半減する。代わりに 4系統以上の比率は、
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域の専門家にアドバイスを求めることになろう（専門家）。   
 















































































































達成における貢献度（貢献度）の 2 点を中心として取り上げる。 
 










































がある」は全体の 21％、職種別にみると最も高いのが管理職の 39％であった。 
 
− 39 −















のプロジェクトである。ここでは、表 15 に示す 7 つの特性を取り上げた。 
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②個人意見 [理想像 Q25、26、35] 
 達成するための手続きが確立していない、難度の高い新たな課題に対する対応について 
 
















































のが、十分な検討を行わないままに外部の専門団体へ委託するという対応である。   
 



























































熟）、という 2 点を取り上げた。 
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に相談が行われている比率は、定型作業で 28％、軽習熟業務では 24％となっている。 
 


























































①業務全般[個人的努力 Q2-4、現改善文化 Q12] 
 業務改善を促進する雰囲気や仕組みがあると答える者の比率は、管理職で 23％、初級管
理職の 17％に対して、一般職員では 8％へと半減する。日常的に業務改善が実施されてい












は 10％強、有期職員では 8％、一般職員でも 5％となっている。 
 












































































































①業務全般[現人事異動 Q12、Q17、異動制度 Q18] 
 異動に関連する人事制度についてみると、定期的な異動が行われている比率はおよそ









































































と初級管理職で 23％強、一般職員では 25％となっている。 
 



























②個人意見[理想像 Q25、Q26、有用度 Q28] 
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1. 男性 65% 2. 女性 35%
F2. あなたの年齢をお知らせください（1つに○）
1. ２５歳以下 1% 2. ２６～３０歳 4%
3. ３１～３５歳 8% 4. ３６～４０歳 16%
5. ４１～４５歳 20% 6. ４６～５０歳 17%
7. ５１～５５歳 15% 8. ５６～６０歳 11%
9. ６１歳以上 8%
F3. あなたの最終学歴をお知らせください（1つに○）
1. 大学院（博士）修了 1% 2. 大学院（修士）修了 9%
3. 大学学部卒業 69% 4. 短大／専門学校／高専卒業 11%
5. 高等学校卒業 9% 6. 中学校卒業 0%
F4. あなたが勤務する大学をお知らせください（1つに○）
1. 国立大学 30% 2. 公立大学 6%
3. 公立短期大学 0% 4. 私立大学 64%
5. 私立短期大学 0% 6. その他 0%
7. 大学には勤務していない 0%
F5. あなたの所属大学の規模をお知らせください 在籍学生数（通信教育は除く） 9,858 人
F6. あなたの所属大学の所在地をお知らせください 都道府県名【　　　　　　　　】
東京圏 38% 京阪神 18%
その他 44%
F7. あなたの職位をお知らせください（1つに○）
1. 大学・学校法人の役員 1% 2. 管理職（部長・次長・課長等） 21%
3. 初級管理職 25% 4. 任期の定めがない一般職員 22%
（課長補佐、係長、主任等）
5. 有期雇用の一般職員 14% 6. 嘱託職員、臨時職員 11%
7. 派遣職員 6% 8. その他 0%
F8. あなたの一週間あたりの就業時間をお知らせください（1つに○）
1. ２０時間未満 3% 2. ２０－２９時間 5%
3. ３０－３９時間 26% 4. ４０－４９時間 48%
5. ５０－５９時間 13% 6. ６０－６９時間 4%
7. ７０時間以上 2%
F9. あなたの出身大学をお知らせください（1つに○）
1. 現在の勤務先と同一大学 21% 2. 現在の勤務先と異なる大学 59%
3. その他 0%
F10. あなたの大学職員としてのこれまでの経験をお知らせください（いくつでも○）
1. 企画・総務系 36% 2. 人事系 12%
3. 財務・経理系 26% 4. 教務系 37%
5. 入試・広報系 16% 6. 学生支援系 25%
7. 研究支援系 15% 8. 国際交流系 5%
9. 情報システム系 12% 10. 施設系 10%




1. 企画・総務系 18% 2. 人事系 3%
3. 財務・経理系 11% 4. 教務系 20%
5. 入試・広報系 6% 6. 学生支援系 10%
7. 研究支援系 6% 8. 国際交流系 1%
9. 情報システム系 5% 10. 施設系 6%
11. 図書館系 6% 12. 病院系 3%
13. その他 6%
F12. 現在の所属大学での勤務経験をお知らせください 14.9 年目





























































































1 Ａに近い 9% 2 どちらかといえばＡに近い 48%
3 どちらかといえばＢに近い 36% 4 Ｂに近い 7%
②Aプロジェクトは計画的に発足した---Bプロジェクトは自然発生的に開始されていた
1 Ａに近い 8% 2 どちらかといえばＡに近い 54%
3 どちらかといえばＢに近い 33% 4 Ｂに近い 5%
③Aプロジェクトの終了時期はあらかじめ定められている---Bプロジェクトの進展状況に応じて終了時期は変化する
1 Ａに近い 12% 2 どちらかといえばＡに近い 49%


































1 Ａに近い 8% 2 どちらかといえばＡに近い 27%
3 どちらかといえばＢに近い 52% 4 Ｂに近い 13%
1 Ａに近い 8% 2 どちらかといえばＡに近い 39%
3 どちらかといえばＢに近い 46% 4 Ｂに近い 7%
⑥A指揮命令系統や役割分担があらかじめ定められている---B指揮命令系統や役割分担は不明瞭である
1 Ａに近い 10% 2 どちらかといえばＡに近い 44%
3 どちらかといえばＢに近い 38% 4 Ｂに近い 9%
1 Ａに近い 4% 2 どちらかといえばＡに近い 36%













































1. Ａに近い 6% 2. どちらかといえばＡに近い 48%
3. どちらかといえばＢに近い 39% 4. Ｂに近い 7%
①Aプロジェクトは計画的に発足した---Bプロジェクトは自然発生的に開始されていた（1つに○）
1. Ａに近い 6% 2. どちらかといえばＡに近い 52%
3. どちらかといえばＢに近い 36% 4. Ｂに近い 6%
1. Ａに近い 9% 2. どちらかといえばＡに近い 43%
3. どちらかといえばＢに近い 42% 4. Ｂに近い 6%
③Aプロジェクトは、通常業務からは切り離されている---Bプロジェクトと通常業務との境界は、不明瞭である（1つに○）
1. Ａに近い 7% 2. どちらかといえばＡに近い 31%
3. どちらかといえばＢに近い 52% 4. Ｂに近い 10%
1. Ａに近い 7% 2. どちらかといえばＡに近い 41%
3. どちらかといえばＢに近い 44% 4. Ｂに近い 7%
⑤A指揮命令系統や役割分担があらかじめ定められている---B指揮命令系統や役割分担は不明瞭である（1つに○）
1. Ａに近い 8% 2. どちらかといえばＡに近い 41%
3. どちらかといえばＢに近い 41% 4. Ｂに近い 10%
1. Ａに近い 3% 2. どちらかといえばＡに近い 31%












































































































































































1. そう思う 2% 2. ある程度そう思う 33%
3. あまりそう思わない 41% 4. そう思わない 24%
②一定のキャリアモデルが示されている（1つに○）
1. そう思う 2% 2. ある程度そう思う 28%
3. あまりそう思わない 44% 4. そう思わない 26%
③職員の自己啓発を奨励している（1つに○）
1. そう思う 6% 2. ある程度そう思う 41%
3. あまりそう思わない 36% 4. そう思わない 17%
④中途採用において有能な人材が採用されている（1つに○）
1. そう思う 3% 2. ある程度そう思う 36%




1. そう思う 7% 2. ある程度そう思う 67%
3. あまりそう思わない 24% 4. そう思わない 2%
②仕事の正確性が高くなった（1つに○）
1. そう思う 7% 2. ある程度そう思う 65%
3. あまりそう思わない 26% 4. そう思わない 2%
③対応できる範囲が広くなった（1つに○）
1. そう思う 13% 2. ある程度そう思う 62%
3. あまりそう思わない 22% 4. そう思わない 3%
④仕事の手続きが簡素化された（1つに○）
1. そう思う 6% 2. ある程度そう思う 54%
3. あまりそう思わない 35% 4. そう思わない 4%
⑤仕事の内容が明瞭化された（1つに○）
1. そう思う 6% 2. ある程度そう思う 54%
3. あまりそう思わない 36% 4. そう思わない 5%
⑥これまで存在しなかった新たな付加価値を生み出した（1つに○）
− 72 −
1. そう思う 7% 2. ある程度そう思う 38%
3. あまりそう思わない 48% 4. そう思わない 7%
⑦大学経営に役立つ新たな付加価値を生み出した（1つに○）
1. そう思う 5% 2. ある程度そう思う 34%
3. あまりそう思わない 49% 4. そう思わない 12%
⑧部署を越えたコミュニケーションが活性化された（1つに○）
1. そう思う 6% 2. ある程度そう思う 39%
3. あまりそう思わない 43% 4. そう思わない 12%
⑨これまで存在しなかった新たな情報の発見や収集、分析を行った（1つに○）
1. そう思う 6% 2. ある程度そう思う 43%
3. あまりそう思わない 40% 4. そう思わない 11%
⑩業務プロセスの改善を実現した（1つに○）
1. そう思う 5% 2. ある程度そう思う 49%
3. あまりそう思わない 38% 4. そう思わない 8%
⑪具体的な問題の解決を実現した（1つに○）
1. そう思う 6% 2. ある程度そう思う 48%












































































































































































1. 望ましい 14% 2. ある程度望ましい 62%
3. あまり望ましくない 21% 4. 望ましくない 4%
②一定の時点で、特定の分野でのキャリアを進むことを選ぶことを可能にする（1つに○）
1. 望ましい 15% 2. ある程度望ましい 72%
3. あまり望ましくない 11% 4. 望ましくない 2%
③職員を学内委員会の正式委員にするなど、発言の機会を増やす（1つに○）
1. 望ましい 19% 2. ある程度望ましい 62%
3. あまり望ましくない 16% 4. 望ましくない 3%
④企画・立案にかかわる職員を、計画的に養成する（1つに○）
1. 望ましい 21% 2. ある程度望ましい 65%
3. あまり望ましくない 11% 4. 望ましくない 2%
⑤大学職員として専門職化し、大学間の移動を行えるようにする（1つに○）
1. 望ましい 15% 2. ある程度望ましい 57%
3. あまり望ましくない 22% 4. 望ましくない 6%
⑥専門分野（財務、教務など）別の職員団体を発展させ、教育訓練も行う（1つに○）
1. 望ましい 17% 2. ある程度望ましい 60%








管理職 99% 1% 71
初級管理職 86% 14% 86
一般職員 59% 41% 76
有期職員 32% 68% 47
嘱託職員 35% 65% 37
派遣職員 5% 95% 20
全　体 65% 35% 340
F2 年齢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
25歳以下 26-30歳 31-35歳 36-40歳 41-45歳 46-50歳 51-55歳 56-60歳 61歳以上
役　員 3
管理職 0% 0% 1% 3% 10% 23% 34% 24% 6% 71
初級管理職 0% 0% 2% 13% 30% 26% 16% 10% 2% 86
一般職員 5% 11% 13% 36% 18% 5% 5% 4% 3% 76
有期職員 2% 4% 15% 11% 26% 17% 4% 6% 15% 47
嘱託職員 0% 11% 8% 11% 8% 14% 11% 14% 24% 37
派遣職員 0% 5% 15% 25% 30% 10% 10% 0% 5% 20
全　体 1% 4% 8% 16% 20% 17% 15% 11% 8% 340
F3 最終学歴
1 2 3 4 5 6 Total
博士修了 修士修了 学部卒短大高専卒 高校卒 中学校卒
役　員 3
管理職 1% 7% 85% 3% 4% 0% 71
初級管理職 1% 6% 62% 15% 16% 0% 86
一般職員 1% 17% 74% 7% 1% 0% 76
有期職員 0% 4% 66% 17% 11% 2% 47
嘱託職員 5% 11% 59% 14% 11% 0% 37
派遣職員 0% 5% 55% 25% 15% 0% 20
全　体 1% 9% 69% 11% 9% 0% 340
F4_2 勤務大学
1 2 3 4 5 6 Total
国立大 公立大 公立短大 私立大 私立短大 その他
役　員 3
管理職 17% 6% 0% 77% 0% 0% 71
初級管理職 53% 2% 0% 44% 0% 0% 86
一般職員 14% 7% 0% 78% 1% 0% 76
有期職員 45% 17% 0% 38% 0% 0% 47
嘱託職員 24% 3% 0% 73% 0% 0% 37
派遣職員 15% 0% 0% 85% 0% 0% 20
全　体 30% 6% 0% 64% 0% 0% 340
F5 所属大学の在籍学生数（除く通信課程）
1,000人 1,500人 3,000人 5,000人 1万人 2万人 2万人 Total 平均
未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上 人数
役　員 3
管理職 7% 8% 11% 13% 24% 21% 15% 71 10,215
初級管理職 9% 9% 7% 13% 19% 27% 16% 86 10,345
一般職員 16% 7% 13% 9% 20% 12% 24% 76 11,950
有期職員 17% 17% 9% 6% 15% 28% 9% 47 6,902
嘱託職員 11% 11% 8% 16% 22% 19% 14% 37 10,227
派遣職員 15% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 20 5,827
全　体 12% 10% 10% 11% 19% 21% 16% 340 9,858
− 77 −
所属大学の所在地
1 2 3 Total
東京圏 京阪神 その他
役　員 3
管理職 54% 21% 25% 71
初級管理職 34% 6% 60% 86
一般職員 42% 16% 42% 76
有期職員 21% 30% 49% 47
嘱託職員 30% 30% 41% 37
派遣職員 40% 20% 40% 20
全　体 38% 18% 44% 340
F7 職位
1 2 3 4 5 6 7 Total
役員 管理職 初級管理 一般職員 有期職員 嘱託職員 派遣職員
役　員 3
管理職 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 71
初級管理職 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 86
一般職員 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 76
有期職員 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 47
嘱託職員 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 37
派遣職員 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20
全　体 1% 21% 25% 22% 14% 11% 6% 340
F8 週あたり就業時間
1 2 3 4 5 6 7 Total
20H未満 20-29H 30-39H 40-49H 50-59H 60-69H 70H以上
役　員 3
管理職 0% 3% 13% 55% 25% 1% 3% 71
初級管理職 2% 2% 13% 53% 20% 6% 3% 86
一般職員 4% 4% 24% 49% 12% 7% 1% 76
有期職員 4% 4% 49% 43% 0% 0% 0% 47
嘱託職員 5% 19% 32% 43% 0% 0% 0% 37
派遣職員 5% 5% 65% 25% 0% 0% 0% 20
全　体 3% 5% 26% 48% 13% 4% 2% 340
F9 出身大学
1 2 3 Total
同一大学 他大学 その他
役　員 3
管理職 25% 68% 0% 71
初級管理職 22% 47% 0% 86
一般職員 32% 59% 1% 76
有期職員 11% 60% 0% 47
嘱託職員 8% 68% 0% 37
派遣職員 5% 55% 0% 20
全　体 21% 59% 0% 340
F10 経験した職務
F10-1 F10-2 F10-3 F10-4 F10-5 F10-6 F10-7 F10-8 F10-9 F10-10 Total
総務 人事 財務 教務入試/広報 学生支援 研究支援 国際交流 情報 施設
役　員 3
管理職 56% 23% 30% 39% 23% 32% 14% 13% 15% 14% 71
初級管理職 42% 19% 35% 42% 12% 27% 19% 6% 13% 14% 86
一般職員 26% 8% 21% 50% 24% 32% 11% 3% 16% 9% 76
有期職員 26% 6% 17% 21% 9% 11% 17% 2% 6% 4% 47
嘱託職員 30% 0% 19% 19% 11% 22% 16% 0% 5% 5% 37
派遣職員 10% 0% 15% 30% 10% 10% 10% 0% 5% 0% 20
全　体 36% 12% 26% 37% 16% 25% 15% 5% 12% 10% 340
− 78 −
F10 経験した職務
F10-11 F10-12 F10-13 Total
図書館 病院 その他
役　員 3
管理職 8% 10% 11% 71
初級管理職 16% 17% 5% 86
一般職員 9% 4% 4% 76
有期職員 6% 6% 13% 47
嘱託職員 11% 5% 16% 37
派遣職員 10% 0% 10% 20
全　体 11% 9% 9% 340
F11 現在の職務
F11-1 F11-2 F11-3 F11-4 F11-5 F11-6 F11-7 F11-8 F11-9 F11-10 Total
総務 人事 財務 教務入試/広報 学生支援 研究支援 国際交流 情報 施設
役　員 3
管理職 28% 6% 11% 13% 6% 8% 1% 4% 3% 7% 71
初級管理職 15% 2% 17% 21% 2% 7% 6% 1% 6% 9% 86
一般職員 16% 3% 4% 30% 9% 14% 3% 0% 8% 4% 76
有期職員 17% 2% 11% 17% 6% 9% 13% 0% 4% 4% 47
嘱託職員 16% 0% 8% 8% 5% 14% 11% 0% 3% 5% 37
派遣職員 5% 0% 15% 30% 5% 10% 10% 0% 5% 0% 20
全　体 18% 3% 11% 20% 6% 10% 6% 1% 5% 6% 340
F11 現在の職務
F11-11 F11-12 F11-13 Total
図書館 病院 その他
役　員 3
管理職 3% 3% 7% 71
初級管理職 9% 3% 0% 86
一般職員 5% 3% 1% 76
有期職員 2% 2% 13% 47
嘱託職員 11% 3% 16% 37
派遣職員 10% 0% 10% 20
全　体 6% 3% 6% 340
F12 現大学での勤務年数
3年未満 5年未満10年未満20年未満30年未満30年以上 Total 平均年数
役　員 3
管理職 6% 15% 11% 11% 30% 27% 71 19.3
初級管理職 2% 3% 13% 27% 37% 17% 86 20.1
一般職員 7% 9% 28% 36% 13% 8% 76 13.2
有期職員 19% 17% 28% 23% 6% 6% 47 9.6
嘱託職員 19% 14% 32% 19% 5% 11% 37 10.8
派遣職員 40% 15% 35% 10% 0% 0% 20 4.5
全　体 10% 11% 21% 24% 20% 14% 340 14.9
F13 現部署での勤務年数
3年未満 5年未満10年未満15年未満15年以上 Total 平均年数
役　員 3
管理職 41% 28% 15% 8% 7% 71 4.8
初級管理職 40% 28% 21% 6% 6% 86 4.6
一般職員 36% 21% 28% 7% 9% 76 5.6
有期職員 21% 23% 36% 11% 9% 47 6.3
嘱託職員 32% 22% 24% 16% 5% 37 6.1
派遣職員 40% 15% 35% 10% 0% 20 4.5






管理職 63% 37% 71
初級管理職 66% 34% 86
一般職員 68% 32% 76
有期職員 26% 74% 47
嘱託職員 35% 65% 37
派遣職員 15% 85% 20




0% 20% 50% 80% 80% Total 平均比率
以下 以下 以下 超過
役　員 3
管理職 32% 28% 24% 10% 6% 71 25.6
初級管理職 2% 31% 20% 22% 24% 86 51.9
一般職員 9% 21% 21% 32% 17% 76 50.9
有期職員 4% 11% 19% 21% 45% 47 68.7
嘱託職員 5% 22% 11% 16% 46% 37 64.6
派遣職員 0% 0% 10% 15% 75% 20 88.0
全　体 11% 22% 19% 21% 27% 340 51.7
Q01_2 2-3年で習熟できる業務の比率
0% 20% 50% 50% Total 平均比率
以下 以下 超過
役　員 3
管理職 39% 35% 23% 3% 71 14.5
初級管理職 37% 38% 23% 1% 86 15.1
一般職員 30% 38% 28% 4% 76 19.1
有期職員 55% 23% 19% 2% 47 12.1
嘱託職員 65% 14% 14% 8% 37 14.2
派遣職員 85% 5% 10% 0% 20 3.8
全　体 44% 31% 22% 3% 340 14.7
Q01_3 4年以上で習熟できる業務の比率
0% 10% 20% 50% 50% Total 平均比率
以下 以下 以下 超過
役　員 3
管理職 38% 18% 18% 20% 6% 71 16.7
初級管理職 48% 15% 16% 20% 1% 86 11.9
一般職員 57% 21% 4% 16% 3% 76 9.8
有期職員 68% 9% 11% 11% 2% 47 8.3
嘱託職員 84% 3% 3% 8% 3% 37 5.7
派遣職員 90% 0% 5% 5% 0% 20 3.0
全　体 56% 14% 11% 16% 3% 340 10.9
Q01_4 新規課題の比率
0% 10% 20% 50% 50% Total 平均比率
以下 以下 以下 超過
役　員 3
管理職 17% 21% 20% 34% 8% 71 24.5
初級管理職 40% 20% 20% 19% 2% 86 14.0
一般職員 45% 28% 14% 11% 3% 76 10.5
有期職員 68% 15% 11% 6% 0% 47 6.1
嘱託職員 73% 11% 0% 14% 3% 37 8.1
派遣職員 75% 20% 5% 0% 0% 20 2.1
全　体 46% 20% 14% 17% 3% 340 13.0
− 80 −
Q01_5 学内公式プロジェクトの比率
0% 10% 20% 20% Total 平均比率
以下 以下 超過
役　員 3
管理職 42% 28% 15% 14% 71 10.4
初級管理職 62% 31% 3% 3% 86 4.2
一般職員 63% 22% 12% 3% 76 4.9
有期職員 85% 9% 6% 0% 47 2.0
嘱託職員 86% 5% 5% 3% 37 3.0
派遣職員 85% 10% 5% 0% 20 1.4
全　体 65% 21% 9% 5% 340 5.2
Q01_6 業務範囲外の自発的な取組みの比率
0% 10% 20% 20% Total 平均比率
以下 以下 超過
役　員 3
管理職 52% 32% 6% 10% 71 8.3
初級管理職 69% 28% 3% 0% 86 2.8
一般職員 68% 22% 7% 3% 76 4.8
有期職員 81% 13% 4% 2% 47 2.8
嘱託職員 81% 14% 0% 5% 37 4.5
派遣職員 80% 20% 0% 0% 20 1.8
全　体 69% 24% 4% 4% 340 4.5
Q01_d 高度の知識やスキルを要する仕事
0% 20% 50% 80% 80% Total 平均比率
以下 以下 以下 超過
役　員 3
管理職 34% 13% 28% 15% 10% 71 34.8
初級管理職 50% 17% 22% 7% 3% 86 20.1
一般職員 53% 18% 17% 8% 4% 76 18.6
有期職員 64% 9% 19% 6% 2% 47 14.7
嘱託職員 65% 8% 16% 5% 5% 37 15.6
派遣職員 60% 10% 15% 10% 5% 20 17.6
全　体 51% 14% 21% 9% 5% 340 21.6
Q02 定型作業での取組み
Q02-1 Q02-2 Q02-3 Q02-4 Q02-5 Q02-6 Q02-7 Q02-8 Q02-9 Q02-10 Total
仕事理解 先例継承 正確迅速 応用力 柔軟対応 文書化 簡明化 内容理解 価値向上 難度引上
役　員 3
管理職 31% 10% 46% 30% 54% 21% 45% 24% 32% 15% 71
初級管理職 44% 28% 60% 40% 49% 26% 45% 24% 10% 5% 86
一般職員 49% 28% 58% 36% 45% 24% 37% 28% 18% 8% 76
有期職員 47% 26% 79% 23% 36% 23% 28% 40% 11% 9% 47
嘱託職員 51% 30% 76% 30% 46% 30% 43% 35% 32% 5% 37
派遣職員 65% 45% 60% 50% 45% 30% 45% 40% 20% 10% 20
全　体 44% 25% 61% 34% 47% 24% 41% 29% 20% 9% 340
Q02 定型作業での取組み
Q02-11 Q02-12 Q02-13 Q02-14 Q02-15 Q02-16 Q02-17 Q02-18 Total
一次情報 部内相談 部外相談 積極改善 情報収集 自己学習 考える その他
役　員 3
管理職 35% 42% 38% 41% 46% 31% 20% 0% 71
初級管理職 20% 57% 34% 29% 55% 17% 12% 0% 86
一般職員 14% 42% 13% 30% 38% 25% 17% 0% 76
有期職員 13% 45% 26% 36% 30% 21% 9% 0% 47
嘱託職員 8% 43% 27% 38% 46% 22% 27% 0% 37
派遣職員 5% 60% 25% 30% 40% 40% 15% 0% 20
全　体 19% 47% 28% 34% 44% 25% 16% 0% 340
− 81 −
Q03 軽習熟業務での取組み
Q03-1 Q03-2 Q03-3 Q03-4 Q03-5 Q03-6 Q03-7 Q03-8 Q03-9 Q03-10 Total
仕事理解 先例継承 正確迅速 応用力 柔軟対応 文書化 簡明化 内容理解 価値向上 難度引上
役　員 3
管理職 21% 15% 23% 32% 35% 15% 30% 17% 18% 7% 71
初級管理職 49% 28% 50% 40% 34% 22% 36% 22% 16% 8% 86
一般職員 42% 17% 38% 33% 33% 17% 21% 16% 16% 12% 76
有期職員 38% 19% 47% 32% 28% 17% 19% 19% 15% 9% 47
嘱託職員 54% 22% 59% 30% 41% 16% 24% 27% 24% 14% 37
派遣職員 55% 40% 25% 20% 25% 20% 20% 25% 10% 10% 20
全　体 41% 21% 41% 33% 33% 18% 27% 20% 17% 10% 340
Q03 軽習熟業務での取組み
Q03-11 Q03-12 Q03-13 Q03-14 Q03-15 Q03-16 Q03-17 Q03-18 Total
一次情報 部内相談 部外相談 積極改善 情報収集 自己学習 考える その他
役　員 3
管理職 21% 30% 27% 30% 35% 23% 17% 1% 71
初級管理職 15% 38% 33% 24% 41% 22% 10% 1% 86
一般職員 11% 33% 18% 18% 26% 22% 20% 1% 76
有期職員 2% 23% 17% 15% 15% 15% 11% 2% 47
嘱託職員 5% 43% 22% 22% 38% 27% 24% 3% 37
派遣職員 10% 40% 25% 35% 35% 30% 20% 5% 20
全　体 12% 34% 24% 23% 32% 22% 16% 2% 340
Q04 新規課題対応での取組み
Q04-1 Q04-2 Q04-3 Q04-4 Q04-5 Q04-6 Q04-7 Q04-8 Q04-9 Q04-10 Total
情報収集 専門学習 部内相談 部外相談 教員相談他大学相談専門家相談委託先調査 未経験 その他
役　員 3
管理職 77% 46% 37% 37% 21% 38% 25% 24% 3% 0% 71
初級管理職 77% 36% 55% 38% 21% 27% 12% 7% 12% 0% 86
一般職員 75% 32% 46% 28% 20% 18% 7% 3% 7% 0% 76
有期職員 57% 30% 34% 23% 17% 13% 2% 2% 32% 0% 47
嘱託職員 65% 22% 41% 41% 24% 14% 22% 3% 14% 0% 37
派遣職員 50% 25% 35% 20% 15% 5% 0% 5% 40% 0% 20
全　体 71% 34% 43% 33% 21% 23% 13% 9% 13% 0% 340
Q05 学公式プロジェクトの性質
Q05_1 A.予め明確な達成課題ーーB.課題は徐々に明確化
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 7% 39% 38% 15% 71
初級管理職 8% 51% 36% 5% 86
一般職員 7% 49% 39% 5% 76
有期職員 19% 49% 30% 2% 47
嘱託職員 5% 51% 38% 5% 37
派遣職員 15% 50% 25% 10% 20
全　体 9% 48% 36% 7% 340
Q05_2 A.計画的に発足ーーB.自然発生的
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 7% 55% 32% 6% 71
初級管理職 7% 62% 28% 3% 86
一般職員 7% 43% 45% 5% 76
有期職員 9% 55% 32% 4% 47
嘱託職員 11% 54% 27% 8% 37
派遣職員 15% 55% 25% 5% 20
全　体 8% 54% 33% 5% 340
− 82 −
Q05_3 A.予め明確な期間計画ーーB.期間は変化する
1 2 3 4 Total
Aに近い←←← →→→Bに近い
役　員 3
管理職 11% 46% 31% 11% 71
初級管理職 12% 50% 37% 1% 86
一般職員 11% 41% 41% 8% 76
有期職員 15% 49% 26% 11% 47
嘱託職員 14% 65% 16% 5% 37
派遣職員 15% 60% 20% 5% 20
全　体 12% 49% 32% 7% 340
Q05_4 A.通常業務から独立ーーB.通常業務と連続的
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 6% 21% 55% 18% 71
初級管理職 9% 21% 60% 9% 86
一般職員 8% 37% 47% 8% 76
有期職員 9% 32% 51% 9% 47
嘱託職員 8% 22% 49% 22% 37
派遣職員 5% 35% 40% 20% 20
全　体 8% 27% 52% 13% 340
Q05_5 A.予め明確な資源計画ーーB.投入資源は変化
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 10% 32% 44% 14% 71
初級管理職 3% 50% 42% 5% 86
一般職員 8% 33% 54% 5% 76
有期職員 11% 45% 40% 4% 47
嘱託職員 14% 35% 46% 5% 37
派遣職員 5% 45% 45% 5% 20
全　体 8% 39% 46% 7% 340
Q05_6 A.明確な指揮系統と役割ーーB.指揮系統や役割は不明瞭
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 14% 41% 34% 11% 71
初級管理職 5% 44% 42% 9% 86
一般職員 8% 42% 43% 7% 76
有期職員 9% 51% 30% 11% 47
嘱託職員 16% 35% 43% 5% 37
派遣職員 10% 55% 20% 15% 20
全　体 10% 44% 38% 9% 340
Q05_7 A.偶発事象は失敗ーーB.偶発事象は成果の萌芽
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 6% 28% 59% 7% 71
初級管理職 2% 44% 51% 2% 86
一般職員 1% 36% 58% 5% 76
有期職員 9% 32% 60% 0% 47
嘱託職員 5% 32% 54% 8% 37
派遣職員 5% 45% 40% 10% 20
全　体 4% 36% 55% 5% 340
− 83 −
Q06 専門性の高い業務の進め方
1 2 3 4 5 6 Total
所属大優先 →→→→→→ 専門性優先 未経験 その他
役　員 3
管理職 38% 41% 10% 8% 3% 0% 71
初級管理職 27% 38% 15% 5% 15% 0% 86
一般職員 25% 39% 12% 5% 18% 0% 76
有期職員 11% 40% 11% 4% 34% 0% 47
嘱託職員 19% 27% 22% 3% 27% 3% 37
派遣職員 15% 15% 10% 10% 50% 0% 20
全　体 25% 37% 13% 6% 19% 0% 340
Q07 自発的取組みの経験
Q07-1 Q07-2 Q07-3 Q07-4 Q07-5 Q07-6 Q07-7 Q07-8 Q07-9 Q07-10 Total
自己学習 改善 PJ参加 PJ主導 越PJ参加 越PJ主催 教員PJ 他大PJ 専門家PJ なし
役　員 3
管理職 46% 39% 21% 17% 30% 20% 20% 18% 8% 17% 71
初級管理職 49% 40% 22% 6% 17% 7% 6% 7% 2% 26% 86
一般職員 46% 41% 17% 7% 16% 7% 7% 11% 3% 21% 76
有期職員 38% 38% 11% 4% 13% 4% 2% 2% 4% 45% 47
嘱託職員 38% 38% 8% 14% 14% 3% 8% 3% 11% 30% 37
派遣職員 35% 30% 5% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 60% 20













Q08-1 Q08-2 Q08-3 Q08-4 Q08-5 Q08-6 Q08-7 Q08-8 Q08-9 Q08-10 Total
理解 価値創造 一次情報 部内相談 部外相談専門家相談 業務改善 情報収集 専門知識 考える
役　員 3
管理職 51% 32% 35% 15% 15% 13% 42% 41% 25% 25% 71
初級管理職 50% 23% 15% 20% 17% 5% 34% 41% 14% 16% 86
一般職員 53% 25% 17% 12% 4% 3% 32% 30% 17% 21% 76
有期職員 43% 17% 13% 6% 4% 4% 23% 17% 11% 11% 47
嘱託職員 49% 16% 11% 16% 14% 5% 24% 27% 14% 16% 37
派遣職員 40% 10% 5% 20% 10% 10% 15% 20% 20% 10% 20





管理職 11% 0% 71
初級管理職 28% 0% 86
一般職員 21% 0% 76
有期職員 40% 0% 47
嘱託職員 35% 0% 37
派遣職員 50% 0% 20




1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 7% 39% 41% 13% 71
初級管理職 5% 48% 42% 6% 86
一般職員 3% 50% 42% 5% 76
有期職員 6% 55% 30% 9% 47
嘱託職員 0% 65% 30% 5% 37
派遣職員 25% 35% 40% 0% 20
全　体 6% 48% 39% 7% 340
Q09_2 A.計画的に発足ーーB.自然発生的
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 6% 46% 41% 7% 71
初級管理職 1% 53% 38% 7% 86
一般職員 4% 49% 39% 8% 76
有期職員 6% 51% 40% 2% 47
嘱託職員 14% 62% 22% 3% 37
派遣職員 20% 55% 20% 5% 20
全　体 6% 52% 36% 6% 340
Q09_3 A.予め明確な期間計画ーーB.期間は変化する
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 8% 37% 41% 14% 71
初級管理職 6% 42% 48% 5% 86
一般職員 8% 43% 43% 5% 76
有期職員 9% 45% 43% 4% 47
嘱託職員 14% 51% 30% 5% 37
派遣職員 20% 50% 30% 0% 20
全　体 9% 43% 42% 6% 340
Q09_4 A.通常業務から独立ーーB.通常業務と連続的
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 10% 23% 54% 14% 71
初級管理職 3% 29% 57% 10% 86
一般職員 9% 38% 46% 7% 76
有期職員 6% 36% 55% 2% 47
嘱託職員 8% 27% 49% 16% 37
派遣職員 5% 30% 55% 10% 20
全　体 7% 31% 52% 10% 340
Q09_5 A.予め明確な資源計画ーーB.投入資源は変化
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 8% 32% 45% 14% 71
初級管理職 2% 47% 45% 6% 86
一般職員 7% 38% 53% 3% 76
有期職員 13% 47% 38% 2% 47
嘱託職員 11% 43% 38% 8% 37
派遣職員 10% 50% 30% 10% 20
全　体 7% 41% 44% 7% 340
− 85 −
Q09_6 A.明確な指揮系統と役割ーーB.指揮系統や役割は不明瞭
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 10% 28% 48% 14% 71
初級管理職 3% 41% 45% 10% 86
一般職員 8% 41% 42% 9% 76
有期職員 9% 51% 32% 9% 47
嘱託職員 11% 49% 35% 5% 37
派遣職員 15% 40% 30% 15% 20
全　体 8% 41% 41% 10% 340
Q09_7 A.偶発事象は失敗ーーB.偶発事象は成果の萌芽
1 2 3 4 Total
Aに近い →→→→→→→→→ Bに近い
役　員 3
管理職 6% 30% 55% 10% 71
初級管理職 3% 35% 59% 2% 86
一般職員 1% 28% 63% 8% 76
有期職員 4% 30% 62% 4% 47
嘱託職員 3% 35% 57% 5% 37
派遣職員 0% 30% 55% 15% 20
全　体 3% 31% 59% 6% 340
Q10 自己啓発活動
Q10-1 Q10-2 Q10-3 Q10-4 Total
JUAM マネ研 他学協会 関連雑誌 関連書籍 冊数 学内研修 回数 学外研修 回数
役　員 3
管理職 8% 4% 7% 10% 10% 12.7 4% 5.7 18% 3.5 71
初級管理職 1% 3% 1% 2% 2% 7.5 5% 2.0 2% 2.0 86
一般職員 11% 3% 1% 4% 4% 6.7 1% 2.0 5% 3.0 76
有期職員 0% 0% 2% 0% 2% 3.0 2% 4.0 2% 1.0 47
嘱託職員 0% 0% 8% 3% 3% 3.0 8% 3.3 0% -- 37
派遣職員 0% 0% 5% 0% 0% -- 0% -- 0% -- 20
全　体 4% 3% 4% 4% 4% 9.3 4% 3.4 6% 3.1 340
Q10 自己啓発活動
Q10-8 Q10-9 Q10-10 Total
大学院 その他 非活動
役　員 3
管理職 3% 11% 59% 71
初級管理職 0% 5% 83% 86
一般職員 5% 14% 68% 76
有期職員 2% 6% 87% 47
嘱託職員 0% 3% 84% 37
派遣職員 0% 5% 90% 20





Q11-1 Q11-2 Q11-3 Q11-4 Q11-5 Q11-6 Q11-7 Q11-8 Q11-9 Q11-10 Total
配属時の説明 マニュアル 単純作業担当者
指導者 十分 不十分 なし 整備 不十分 なし 十分 不十分 なし
役　員 3
管理職 14% 14% 20% 30% 15% 27% 21% 10% 38% 17% 71
初級管理職 5% 12% 35% 21% 7% 48% 24% 7% 45% 13% 86
一般職員 7% 8% 28% 28% 5% 36% 24% 14% 22% 5% 76
有期職員 17% 17% 28% 19% 9% 34% 30% 17% 19% 13% 47
嘱託職員 19% 19% 24% 16% 11% 27% 16% 11% 24% 11% 37
派遣職員 10% 15% 25% 20% 5% 45% 25% 20% 30% 5% 20
全　体 11% 13% 27% 23% 9% 36% 23% 12% 32% 11% 340
Q11 職場の業務支援体制




管理職 11% 45% 17% 0% 71
初級管理職 5% 55% 14% 0% 86
一般職員 12% 39% 28% 1% 76
有期職員 6% 23% 28% 0% 47
嘱託職員 0% 27% 24% 0% 37
派遣職員 0% 10% 50% 0% 20
全　体 7% 39% 23% 0% 340
Q12 職場における仕事の変化や雰囲気
Q12-1 Q12-2 Q12-3 Q12-4 Q12-5 Q12-6 Q12-7 Q12-8 Q12-9 Q12-10 Total
複雑化 要判断 新課題 指導 促相談 　　責任支援 改善 改善 習熟後
部署内 他部署 促進 実行 異動
役　員 3
管理職 44% 48% 21% 32% 32% 11% 8% 23% 15% 18% 71
初級管理職 40% 57% 19% 41% 42% 16% 9% 17% 9% 22% 86
一般職員 41% 36% 14% 17% 30% 9% 5% 8% 7% 11% 76
有期職員 34% 23% 13% 11% 34% 19% 4% 11% 11% 6% 47
嘱託職員 32% 24% 11% 22% 38% 19% 16% 14% 22% 5% 37
派遣職員 15% 20% 0% 15% 30% 15% 0% 10% 5% 10% 20





管理職 20% 0% 71
初級管理職 14% 0% 86
一般職員 21% 0% 76
有期職員 32% 0% 47
嘱託職員 24% 0% 37
派遣職員 30% 0% 20
全　体 21% 0% 340
− 87 −
Q13 職場で与えられる仕事の水準
1 2 3 4 Total
低難度 低難度 適合 高難度
工夫 水準
役　員 3
管理職 1% 25% 52% 21% 71
初級管理職 14% 26% 45% 15% 86
一般職員 20% 24% 41% 16% 76
有期職員 23% 26% 47% 4% 47
嘱託職員 14% 30% 54% 3% 37
派遣職員 40% 25% 30% 5% 20
全　体 15% 25% 46% 13% 340
Q14 定型作業に対する職場からの期待
Q14-1 Q14-2 Q14-3 Q14-4 Q14-5 Q14-6 Q14-7 Q14-8 Q14-9 Q14-10 Total
仕事理解 先例継承 正確迅速 応用力 柔軟対応 文書化 簡明化 内容理解 価値向上 難度引上
役　員 3
管理職 21% 15% 38% 37% 38% 11% 31% 21% 31% 24% 71
初級管理職 45% 29% 58% 40% 38% 17% 34% 16% 15% 19% 86
一般職員 41% 18% 51% 33% 26% 16% 22% 14% 8% 13% 76
有期職員 57% 28% 70% 23% 23% 23% 17% 17% 6% 2% 47
嘱託職員 57% 16% 73% 30% 24% 22% 32% 30% 16% 3% 37
派遣職員 55% 50% 70% 40% 35% 10% 20% 15% 0% 5% 20
全　体 43% 24% 56% 34% 32% 17% 28% 19% 15% 14% 340
Q14 定型作業に対する職場からの期待
Q14-11 Q14-12 Q14-13 Q14-14 Q14-15 Q14-16 Q14-17 Q14-18 Q14-19 Total
一次情報 部内相談 部外相談 積極改善 情報収集 自己学習 考える 不明瞭 その他
役　員 3
管理職 24% 30% 15% 32% 32% 27% 11% 4% 1% 71
初級管理職 17% 38% 26% 28% 30% 17% 8% 6% 0% 86
一般職員 9% 26% 5% 13% 25% 13% 5% 11% 0% 76
有期職員 9% 32% 13% 9% 15% 9% 2% 2% 0% 47
嘱託職員 8% 41% 16% 11% 22% 11% 11% 5% 0% 37
派遣職員 5% 20% 5% 0% 0% 5% 5% 15% 0% 20
全　体 14% 32% 15% 19% 25% 16% 7% 6% 0% 340
Q15 軽習熟業務に対する職場からの期待
Q15-1 Q15-2 Q15-3 Q15-4 Q15-5 Q15-6 Q15-7 Q15-8 Q15-9 Q15-10 Total
仕事理解 先例継承 正確迅速 応用力 柔軟対応 文書化 簡明化 内容理解 価値向上 難度引上
役　員 3
管理職 25% 8% 34% 37% 31% 14% 34% 17% 20% 24% 71
初級管理職 37% 28% 52% 47% 37% 21% 29% 17% 21% 27% 86
一般職員 34% 18% 39% 39% 16% 16% 16% 11% 13% 13% 76
有期職員 36% 26% 43% 28% 19% 6% 19% 13% 9% 6% 47
嘱託職員 46% 22% 43% 35% 32% 14% 30% 24% 22% 14% 37
派遣職員 45% 30% 35% 35% 40% 15% 30% 10% 10% 10% 20
全　体 36% 21% 42% 38% 28% 15% 26% 16% 17% 18% 340
Q15 軽習熟業務に対する職場からの期待
Q15-11 Q15-12 Q15-13 Q15-14 Q15-15 Q15-16 Q15-17 Q15-18 Q15-19 Total
役　員 3
管理職 23% 31% 20% 20% 27% 18% 13% 6% 1% 71
初級管理職 12% 29% 21% 22% 23% 16% 8% 12% 0% 86
一般職員 9% 18% 8% 12% 17% 12% 5% 13% 0% 76
有期職員 6% 15% 4% 9% 9% 11% 4% 19% 0% 47
嘱託職員 8% 35% 11% 27% 24% 8% 14% 11% 0% 37
派遣職員 5% 10% 5% 5% 10% 15% 5% 30% 0% 20
全　体 12% 25% 13% 17% 20% 14% 8% 13% 0% 340
− 88 −
Q16 新規課題への組織的対応
1 2 3 4 5 6 Total
関連部署 横断的 非公式 外部委託 知らない その他
主導 公式PJ PJ
役　員 3
管理職 46% 18% 17% 7% 8% 3% 71
初級管理職 45% 16% 6% 5% 27% 1% 86
一般職員 34% 17% 7% 3% 37% 3% 76
有期職員 30% 13% 0% 9% 49% 0% 47
嘱託職員 35% 8% 3% 5% 49% 0% 37
派遣職員 5% 20% 5% 5% 60% 5% 20
全　体 38% 16% 7% 5% 32% 2% 340
Q17 継続性のある専門的課題への組織的対応
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
常勤 有期雇用 一般職員 管理職 一般職員 管理職 一般職 外部委託 その他
専門職 専門職 重習熟 主導対応 主導対応 定型化 定型化
役　員 3
管理職 4% 7% 24% 30% 3% 18% 0% 11% 3% 71
初級管理職 14% 12% 23% 20% 8% 3% 6% 9% 5% 86
一般職員 12% 14% 26% 11% 8% 11% 5% 9% 4% 76
有期職員 6% 26% 11% 6% 6% 4% 6% 21% 13% 47
嘱託職員 5% 22% 14% 24% 11% 14% 3% 5% 3% 37
派遣職員 15% 10% 10% 0% 25% 5% 10% 10% 15% 20
全　体 9% 14% 20% 18% 8% 9% 4% 11% 6% 340
Q18 職場の人事異動
1 2 3 4 5 6 7 Total
長期滞留 2-3年毎 4-5年毎 6-7年毎 個別対応 不規則的 その他
役　員 3
管理職 13% 34% 15% 4% 13% 21% 0% 71
初級管理職 9% 51% 9% 6% 5% 20% 0% 86
一般職員 13% 26% 21% 11% 3% 26% 0% 76
有期職員 9% 40% 19% 0% 6% 19% 6% 47
嘱託職員 3% 35% 22% 3% 11% 27% 0% 37
派遣職員 10% 20% 10% 5% 5% 45% 5% 20
全　体 10% 37% 16% 5% 7% 24% 1% 340
Q19 管理職の内部登用比率
1 2 3 4 5 Total
いない 少数 拮抗 多数 その他
役　員 3
管理職 8% 6% 30% 56% 0% 71
初級管理職 2% 17% 35% 44% 1% 86
一般職員 5% 11% 30% 51% 3% 76
有期職員 17% 4% 26% 47% 6% 47
嘱託職員 3% 11% 22% 59% 5% 37
派遣職員 10% 5% 20% 45% 20% 20
全　体 7% 10% 30% 50% 4% 340
Q20 民間企業出身の管理職の活躍
1 2 3 4 5 Total
多数活躍 一部活躍 不活躍 いない その他
役　員 3
管理職 8% 34% 30% 28% 0% 71
初級管理職 6% 28% 24% 41% 1% 86
一般職員 3% 38% 26% 30% 3% 76
有期職員 2% 23% 17% 43% 15% 47
嘱託職員 8% 41% 30% 16% 5% 37
派遣職員 5% 30% 25% 25% 15% 20




1 2 3 4 Total
ある→→→→→→→→→→→→あまりない
役　員 3
管理職 0% 45% 38% 17% 71
初級管理職 1% 27% 47% 26% 86
一般職員 4% 21% 38% 37% 76
有期職員 2% 32% 43% 23% 47
嘱託職員 3% 41% 49% 8% 37
派遣職員 0% 50% 25% 25% 20
全　体 2% 33% 41% 24% 340
Q21_2 キャリアモデルの提示
1 2 3 4 Total
ある→→→→→→→→→→→→あまりない
役　員 3
管理職 3% 32% 37% 28% 71
初級管理職 1% 19% 51% 29% 86
一般職員 4% 17% 45% 34% 76
有期職員 4% 40% 34% 21% 47
嘱託職員 0% 30% 62% 8% 37
派遣職員 0% 45% 35% 20% 20
全　体 2% 28% 44% 26% 340
Q21_3 自己啓発の奨励
1 2 3 4 Total
ある→→→→→→→→→→→→あまりない
役　員 3
管理職 10% 48% 28% 14% 71
初級管理職 3% 38% 42% 16% 86
一般職員 8% 34% 36% 22% 76
有期職員 4% 38% 38% 19% 47
嘱託職員 3% 43% 46% 8% 37
派遣職員 0% 55% 25% 20% 20
全　体 6% 41% 36% 17% 340
Q21_4 有能な中途採用者
1 2 3 4 Total
いる→→→→→→→→→→→→あまりない
役　員 3
管理職 4% 46% 35% 14% 71
初級管理職 1% 28% 47% 24% 86
一般職員 4% 26% 38% 32% 76
有期職員 2% 34% 38% 26% 47
嘱託職員 3% 54% 32% 11% 37
派遣職員 5% 45% 30% 20% 20





1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 8% 66% 23% 3% 71
初級管理職 3% 64% 31% 1% 86
一般職員 11% 61% 28% 1% 76
有期職員 6% 70% 19% 4% 47
嘱託職員 3% 81% 14% 3% 37
派遣職員 5% 80% 10% 5% 20
全　体 7% 67% 24% 2% 340
Q22_2 仕事の正確性が高くなった
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 6% 68% 23% 4% 71
初級管理職 3% 60% 35% 1% 86
一般職員 12% 62% 25% 1% 76
有期職員 6% 66% 23% 4% 47
嘱託職員 5% 76% 19% 0% 37
派遣職員 10% 70% 15% 5% 20
全　体 7% 65% 26% 2% 340
Q22_3 対応できる範囲が広くなった
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 13% 62% 20% 6% 71
初級管理職 9% 65% 24% 1% 86
一般職員 17% 59% 24% 0% 76
有期職員 13% 64% 19% 4% 47
嘱託職員 14% 59% 27% 0% 37
派遣職員 10% 70% 10% 10% 20
全　体 13% 62% 22% 3% 340
Q22_4 仕事の手続きが簡素化された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 7% 62% 28% 3% 71
初級管理職 3% 45% 44% 7% 86
一般職員 11% 55% 33% 1% 76
有期職員 4% 55% 36% 4% 47
嘱託職員 3% 57% 41% 0% 37
派遣職員 10% 55% 20% 15% 20
全　体 6% 54% 35% 4% 340
Q22_5 仕事内容が明瞭化された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 6% 61% 30% 4% 71
初級管理職 3% 47% 44% 6% 86
一般職員 12% 45% 39% 4% 76
有期職員 4% 51% 38% 6% 47
嘱託職員 3% 76% 19% 3% 37
派遣職員 0% 55% 35% 10% 20
全　体 6% 54% 36% 5% 340
− 91 −
Q22_6 新たな付加価値が創出された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 11% 49% 37% 3% 71
初級管理職 1% 30% 63% 6% 86
一般職員 8% 38% 47% 7% 76
有期職員 4% 30% 53% 13% 47
嘱託職員 5% 51% 35% 8% 37
派遣職員 5% 35% 45% 15% 20
全　体 7% 38% 48% 7% 340
Q22_7 経営に役立つ付加価値が創出された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 8% 56% 30% 6% 71
初級管理職 2% 24% 63% 10% 86
一般職員 5% 37% 50% 8% 76
有期職員 6% 23% 49% 21% 47
嘱託職員 3% 27% 57% 14% 37
派遣職員 0% 20% 45% 35% 20
全　体 5% 34% 49% 12% 340
Q22_8 部署を越えたコミュニケーションが活性化された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 8% 63% 24% 4% 71
初級管理職 3% 31% 59% 6% 86
一般職員 8% 39% 37% 16% 76
有期職員 2% 28% 47% 23% 47
嘱託職員 3% 30% 57% 11% 37
派遣職員 0% 30% 35% 35% 20
全　体 6% 39% 43% 12% 340
Q22_9 新規情報の発見収集分析が行われた
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 8% 62% 27% 3% 71
初級管理職 3% 36% 53% 7% 86
一般職員 11% 37% 39% 13% 76
有期職員 0% 47% 30% 23% 47
嘱託職員 3% 27% 59% 11% 37
派遣職員 5% 40% 25% 30% 20
全　体 6% 43% 40% 11% 340
Q22_10 業務プロセスが改善された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 8% 68% 23% 1% 71
初級管理職 1% 44% 48% 7% 86
一般職員 11% 46% 37% 7% 76
有期職員 4% 40% 40% 15% 47
嘱託職員 0% 43% 49% 8% 37
派遣職員 0% 40% 40% 20% 20
全　体 5% 49% 38% 8% 340
− 92 −
Q22_11 具体の問題が解決された
1 2 3 4 Total
そう思う→→→→→→→→→→→→思わない
役　員 3
管理職 7% 73% 18% 1% 71
初級管理職 3% 44% 48% 5% 86
一般職員 7% 46% 37% 11% 76
有期職員 6% 30% 47% 17% 47
嘱託職員 5% 49% 35% 11% 37
派遣職員 5% 25% 50% 20% 20
全　体 6% 48% 37% 9% 340
Q23 高難度の新規課題への取組みの成果
Q23-1 Q23-2 Q23-3 Q23-4 Q23-5 Q23-6 Q23-7 Q23-8 Total
取組中 貢献 中心役割 新規成果 成果共有 定型化 なし その他
役　員 3
管理職 31% 37% 39% 20% 21% 14% 13% 0% 71
初級管理職 21% 42% 20% 6% 22% 12% 31% 0% 86
一般職員 33% 32% 17% 4% 8% 7% 32% 0% 76
有期職員 21% 13% 11% 4% 9% 6% 60% 0% 47
嘱託職員 14% 32% 14% 11% 16% 16% 38% 0% 37
派遣職員 10% 10% 10% 5% 5% 5% 75% 5% 20
全　体 24% 31% 21% 9% 15% 10% 34% 0% 340
Q24 自発的な取組みの成果
Q24-1 Q24-2 Q24-3 Q24-4 Q24-5 Q24-6 Q24-7 Q24-8 Total
前向変化 上司評価 部外評価 全学成果正式PJ化 プロ評価 未経験 その他
役　員 3
管理職 41% 34% 32% 17% 4% 6% 25% 0% 71
初級管理職 24% 27% 15% 8% 6% 1% 48% 0% 86
一般職員 32% 20% 11% 11% 3% 1% 42% 0% 76
有期職員 15% 19% 13% 6% 4% 4% 68% 0% 47
嘱託職員 11% 22% 14% 5% 5% 8% 59% 0% 37
派遣職員 20% 15% 10% 10% 0% 5% 65% 0% 20
全　体 27% 24% 17% 10% 4% 4% 47% 0% 340
＜あなたのお考えについて＞
Q25 高難度の新規課題への望ましい対応
1 2 3 4 5 6 7 8 Total
管理職 一般職員 管理職 一般職員 常勤専門 有期専門 外部委託 その他
主導 主導 手続構築 手続構築 職導入 職導入
役　員 3
管理職 32% 6% 35% 8% 6% 1% 7% 4% 71
初級管理職 33% 7% 26% 13% 7% 5% 9% 1% 86
一般職員 20% 16% 30% 13% 0% 7% 13% 1% 76
有期職員 30% 4% 21% 4% 11% 6% 15% 9% 47
嘱託職員 35% 5% 24% 5% 16% 5% 3% 5% 37
派遣職員 20% 0% 30% 15% 20% 0% 5% 10% 20
全　体 29% 8% 29% 10% 7% 4% 9% 4% 340
− 93 −
Q26 継続的な高度スキル要求への望ましい対応
1 2 3 4 5 6 Total
管理職 一般職員 一般職員 専門職 外部委託 その他
主導 主導 習熟 導入
役　員 3
管理職 66% 13% 10% 4% 6% 1% 71
初級管理職 44% 10% 10% 14% 20% 1% 86
一般職員 39% 16% 13% 16% 14% 1% 76
有期職員 43% 2% 11% 19% 19% 6% 47
嘱託職員 35% 16% 24% 14% 5% 5% 37
派遣職員 55% 15% 10% 5% 5% 10% 20
全　体 47% 12% 12% 13% 13% 3% 340
Q27 学内の常勤専門職に対する評価
Q27-1 Q27-2 Q27-3 Q27-4 Q27-5 Q27-6 Q27-7 Q27-8 Q27-9 Q27-10 Total
大貢献 一定貢献 専門優先 専門優先 高度専門 有用専門 常勤効果 低必要 不在 その他
役　員 3
管理職 13% 25% 4% 7% 14% 8% 6% 11% 30% 0% 71
初級管理職 6% 33% 9% 7% 16% 7% 6% 8% 26% 3% 86
一般職員 13% 36% 12% 7% 12% 7% 7% 11% 17% 3% 76
有期職員 15% 21% 19% 4% 13% 11% 4% 13% 23% 9% 47
嘱託職員 5% 41% 11% 5% 3% 8% 8% 8% 22% 5% 37
派遣職員 10% 35% 5% 5% 0% 5% 5% 25% 20% 5% 20
全　体 11% 31% 10% 6% 12% 8% 6% 11% 24% 4% 340
Q28 仕事上のしくみや風土の有用性
Q28-1 Q28-2 Q28-3 Q28-4 Q28-5 Q28-6 Q28-7 Q28-8 Q28-9 Q28-10 Total
配属時マニュアル 定型作業 研修制度 段階的 段階的 段階的 段階的 上司への 部内者の
説明 支援者 複雑化 判断化 課題付与 指導担当 相談 支援
役　員 3
管理職 4% 6% 8% 14% 25% 31% 13% 25% 13% 10% 71
初級管理職 3% 9% 23% 6% 34% 41% 9% 31% 24% 19% 86
一般職員 4% 8% 13% 12% 16% 24% 9% 8% 20% 12% 76
有期職員 17% 6% 19% 4% 13% 19% 6% 9% 23% 9% 47
嘱託職員 14% 8% 16% 0% 24% 24% 0% 19% 24% 22% 37
派遣職員 15% 25% 25% 0% 15% 10% 10% 10% 15% 15% 20
全　体 8% 9% 17% 8% 23% 28% 9% 19% 21% 14% 340
Q28 仕事上のしくみや風土の有用性
Q28-11 Q28-12 Q28-13 Q28-14 Q28-15 Q28-16 Total
部外者の 改善奨励 主導的 幅広い 非該当 その他
支援 職務経験
役　員 3
管理職 3% 11% 4% 21% 20% 0% 71
初級管理職 5% 10% 7% 9% 23% 1% 86
一般職員 3% 5% 3% 8% 32% 1% 76
有期職員 0% 4% 2% 4% 47% 0% 47
嘱託職員 5% 14% 3% 0% 32% 0% 37
派遣職員 5% 5% 15% 5% 35% 0% 20
全　体 4% 9% 5% 9% 29% 1% 340
− 94 −
Q29 仕事の事前準備
1 2 3 Total
十分時間 一点時間 最小限
役　員 3
管理職 15% 49% 35% 71
初級管理職 7% 59% 34% 86
一般職員 22% 54% 24% 76
有期職員 11% 57% 32% 47
嘱託職員 16% 57% 27% 37
派遣職員 15% 55% 30% 20
全　体 14% 56% 30% 340
Q30 効果の小さな改善への取組み
1 2 3 Total
非実施 積極実施 その他
役　員 3
管理職 31% 69% 0% 71
初級管理職 47% 51% 2% 86
一般職員 41% 59% 0% 76
有期職員 55% 43% 2% 47
嘱託職員 57% 43% 0% 37
派遣職員 35% 65% 0% 20
全　体 43% 56% 1% 340
Q31 希望する仕事の難易度
1 2 3 Total
挑戦的 適合的 ゆとり
役　員 3
管理職 23% 51% 27% 71
初級管理職 2% 50% 48% 86
一般職員 13% 43% 43% 76
有期職員 9% 45% 47% 47
嘱託職員 8% 57% 35% 37
派遣職員 20% 40% 40% 20
全　体 11% 49% 40% 340
Q32 勤務大学の中期計画について
Q32-1 Q32-2 Q32-3 Q32-4 Q32-5 Q32-6 Q32-7 Q32-8 Total
未把握 担当把握 全体把握 時々参照 よく参照 改善提案 積極考察 未策定
役　員 3
管理職 6% 32% 30% 30% 14% 14% 18% 8% 71
初級管理職 34% 31% 6% 21% 1% 8% 7% 9% 86
一般職員 25% 33% 4% 16% 3% 8% 11% 16% 76
有期職員 49% 13% 13% 17% 4% 2% 2% 15% 47
嘱託職員 51% 5% 14% 16% 5% 5% 5% 11% 37
派遣職員 35% 20% 0% 5% 5% 5% 5% 40% 20
全　体 30% 26% 12% 19% 5% 8% 9% 13% 340
Q33 把握している勤務大学の財務状況
Q33-1 Q33-2 Q33-3 Q33-4 Q33-5 Q33-6 Total
財政状態 財政規模 人件費率 予算効率 不把握 その他
役　員 3
管理職 21% 28% 30% 34% 8% 0% 71
初級管理職 9% 20% 16% 21% 43% 0% 86
一般職員 29% 18% 12% 24% 28% 0% 76
有期職員 13% 13% 2% 11% 62% 0% 47
嘱託職員 11% 16% 8% 14% 54% 0% 37
派遣職員 5% 0% 10% 15% 75% 0% 20
全　体 17% 19% 15% 22% 38% 0% 340
− 95 −
Q34 活躍する民間企業出身の中途採用者
1 2 3 4 5 Total
多数 数人 不活躍 いない その他
役　員 3
管理職 25% 48% 13% 14% 0% 71
初級管理職 14% 48% 13% 26% 0% 86
一般職員 14% 50% 17% 18% 0% 76
有期職員 6% 36% 17% 40% 0% 47
嘱託職員 3% 59% 8% 27% 3% 37
派遣職員 5% 25% 25% 40% 5% 20
全　体 14% 46% 15% 24% 1% 340
Q35 IRやURAなどの高度専門業務への対応
1 2 3 4 5 6 7 Total
専門職 一般職員 一般職員 一般職員 定型 外部委託 その他
重習熟 軽習熟 主導 業務化
役　員 3
管理職 21% 28% 21% 13% 11% 4% 1% 71
初級管理職 27% 26% 17% 9% 6% 12% 3% 86
一般職員 17% 28% 17% 16% 8% 12% 3% 76
有期職員 19% 23% 11% 13% 9% 21% 4% 47
嘱託職員 8% 30% 32% 8% 8% 11% 3% 37
派遣職員 20% 30% 15% 15% 10% 5% 5% 20
全　体 20% 27% 19% 12% 8% 11% 3% 340
Q36 大学職員の将来像について
Q36_1 専門職とルーティンの分類
1 2 3 4 Total
望ましい→→→→→→→→望ましくない
役　員 3
管理職 21% 49% 28% 1% 71
初級管理職 13% 63% 23% 1% 86
一般職員 16% 58% 18% 8% 76
有期職員 6% 74% 13% 6% 47
嘱託職員 8% 65% 24% 3% 37
派遣職員 5% 80% 15% 0% 20
全　体 14% 62% 21% 4% 340
Q36_2 特定分野のキャリアを準備
1 2 3 4 Total
望ましい→→→→→→→→望ましくない
役　員 3
管理職 15% 75% 8% 1% 71
初級管理職 9% 77% 12% 2% 86
一般職員 22% 64% 11% 3% 76
有期職員 11% 68% 15% 6% 47
嘱託職員 19% 70% 11% 0% 37
派遣職員 5% 85% 10% 0% 20
全　体 15% 72% 11% 2% 340
Q36_3 職員の発言機会を増やす
1 2 3 4 Total
望ましい→→→→→→→→望ましくない
役　員 3
管理職 28% 59% 10% 3% 71
初級管理職 15% 62% 22% 1% 86
一般職員 22% 61% 13% 4% 76
有期職員 11% 66% 15% 9% 47
嘱託職員 11% 70% 19% 0% 37
派遣職員 20% 60% 20% 0% 20
全　体 19% 62% 16% 3% 340
− 96 −
Q36_4 企画立案力を養成する
1 2 3 4 Total
望ましい→→→→→→→→望ましくない
役　員 3
管理職 34% 62% 3% 1% 71
初級管理職 17% 67% 14% 1% 86
一般職員 22% 64% 12% 1% 76
有期職員 15% 66% 11% 9% 47
嘱託職員 16% 62% 22% 0% 37
派遣職員 15% 70% 15% 0% 20
全　体 21% 65% 11% 2% 340
Q36_5 専門職化と大学間移動
1 2 3 4 Total
望ましい→→→→→→→→望ましくない
役　員 3
管理職 17% 54% 20% 10% 71
初級管理職 14% 53% 27% 6% 86
一般職員 17% 63% 16% 4% 76
有期職員 11% 53% 28% 9% 47
嘱託職員 19% 57% 24% 0% 37
派遣職員 10% 75% 15% 0% 20
全　体 15% 57% 22% 6% 340
Q36_6 分野別職員団体の発展
1 2 3 4 Total
望ましい→→→→→→→→望ましくない
役　員 3
管理職 20% 59% 17% 4% 71
初級管理職 16% 58% 23% 2% 86
一般職員 22% 57% 17% 4% 76
有期職員 13% 60% 17% 11% 47
嘱託職員 11% 62% 27% 0% 37
派遣職員 10% 80% 10% 0% 20
全　体 17% 60% 19% 4% 340
− 97 −
F5 大学規模
度数 1000 1500 3000 5000 10000 20000 20001 Total
人未満 人未満 人未満 人未満 人未満 人未満 人以上
役員 3
管理職 7% 8% 11% 13% 24% 21% 15% 71
初級管理職 9% 9% 7% 13% 19% 27% 16% 86
一般職員 16% 7% 13% 9% 20% 12% 24% 76
有期雇用 17% 17% 9% 6% 15% 28% 9% 47
嘱託臨時 11% 11% 8% 16% 22% 19% 14% 37
派遣職員 15% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 20
全　体 12% 10% 10% 11% 19% 21% 16% 340
F12 勤続年数
度数 3 5 10 20 30 31 Total
年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年以上
役員 3
管理職 6% 15% 11% 11% 30% 27% 71
初級管理職 2% 3% 13% 27% 37% 17% 86
一般職員 7% 9% 28% 36% 13% 8% 76
有期雇用 19% 17% 28% 23% 6% 6% 47
嘱託臨時 19% 14% 32% 19% 5% 11% 37
派遣職員 40% 15% 35% 10% 0% 0% 20
全　体 10% 11% 21% 24% 20% 14% 340
F13 部署年数
度数 3 5 10 15 16 Total
年未満 年未満 年未満 年未満 年以上
役員 3
管理職 41% 28% 15% 8% 7% 71
初級管理職 40% 28% 21% 6% 6% 86
一般職員 36% 21% 28% 7% 9% 76
有期雇用 21% 23% 36% 11% 9% 47
嘱託臨時 32% 22% 24% 16% 5% 37
派遣職員 40% 15% 35% 10% 0% 20
全　体 35% 24% 25% 9% 7% 340
− 98 −
問1-1 定型的な作業（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 20％以下 50％以下 80％以下 80％超 Total
役員 3
管理職 32% 28% 24% 10% 6% 71
初級管理職 2% 31% 20% 22% 24% 86
一般職員 9% 21% 21% 32% 17% 76
有期雇用 4% 11% 19% 21% 45% 47
嘱託臨時 5% 22% 11% 16% 46% 37
派遣職員 0% 0% 10% 15% 75% 20
全　体 11% 22% 19% 21% 27% 340
問1-2 2-3年程度の習熟（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 20％以下 50％以下 50％超 Total
役員 3
管理職 39% 35% 23% 3% 71
初級管理職 37% 38% 23% 1% 86
一般職員 30% 38% 28% 4% 76
有期雇用 55% 23% 19% 2% 47
嘱託臨時 65% 14% 14% 8% 37
派遣職員 85% 5% 10% 0% 20
全　体 44% 31% 22% 3% 340
問1-3 4年以上の習熟（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 50％以下 50％超 Total
役員 3
管理職 38% 18% 18% 20% 6% 71
初級管理職 48% 15% 16% 20% 1% 86
一般職員 57% 21% 4% 16% 3% 76
有期雇用 68% 9% 11% 11% 2% 47
嘱託臨時 84% 3% 3% 8% 3% 37
派遣職員 90% 0% 5% 5% 0% 20
全　体 56% 14% 11% 16% 3% 340
問1-4 新たな課題対応（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 50％以下 50％超 Total
役員 3
管理職 17% 21% 20% 34% 8% 71
初級管理職 40% 20% 20% 19% 2% 86
一般職員 45% 28% 14% 11% 3% 76
有期雇用 68% 15% 11% 6% 0% 47
嘱託臨時 73% 11% 0% 14% 3% 37
派遣職員 75% 20% 5% 0% 0% 20
全　体 46% 20% 14% 17% 3% 340
問1-5 学内の公式プロジェクト（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 20％超 Total
役員 3
管理職 42% 28% 15% 14% 71
初級管理職 62% 31% 3% 3% 86
一般職員 63% 22% 12% 3% 76
有期雇用 85% 9% 6% 0% 47
嘱託臨時 86% 5% 5% 3% 37
派遣職員 85% 10% 5% 0% 20
全　体 65% 21% 9% 5% 340
− 99 −
問1-6 自発的取組み（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 20％超 Total
役員 3
管理職 52% 32% 6% 10% 71
初級管理職 69% 28% 3% 0% 86
一般職員 68% 22% 7% 3% 76
有期雇用 81% 13% 4% 2% 47
嘱託臨時 81% 14% 0% 5% 37
派遣職員 80% 20% 0% 0% 20
全　体 69% 24% 4% 4% 340
問1-7 高度の知識やスキル（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 20％以下 50％以下 80％以下 80％超 Total
役員 3
管理職 34% 13% 28% 15% 10% 71
初級管理職 50% 17% 22% 7% 3% 86
一般職員 53% 18% 17% 8% 4% 76
有期雇用 64% 9% 19% 6% 2% 47
嘱託臨時 65% 8% 16% 5% 5% 37
派遣職員 60% 10% 15% 10% 5% 20
全　体 51% 14% 21% 9% 5% 340
− 100 −
F5 大学規模
度数 1000 1500 3000 5000 10000 20000 20001 Total
人未満 人未満 人未満 人未満 人未満 人未満 人以上
役員 3
管理職 7% 8% 11% 13% 24% 21% 15% 71
初級管理職 9% 9% 7% 13% 19% 27% 16% 86
一般職員 16% 7% 13% 9% 20% 12% 24% 76
有期雇用 17% 17% 9% 6% 15% 28% 9% 47
嘱託臨時 11% 11% 8% 16% 22% 19% 14% 37
派遣職員 15% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 20
全　体 12% 10% 10% 11% 19% 21% 16% 340
F12 勤続年数
度数 3 5 10 20 30 31 Total
年未満 年未満 年未満 年未満 年未満 年以上
役員 3
管理職 6% 15% 11% 11% 30% 27% 71
初級管理職 2% 3% 13% 27% 37% 17% 86
一般職員 7% 9% 28% 36% 13% 8% 76
有期雇用 19% 17% 28% 23% 6% 6% 47
嘱託臨時 19% 14% 32% 19% 5% 11% 37
派遣職員 40% 15% 35% 10% 0% 0% 20
全　体 10% 11% 21% 24% 20% 14% 340
F13 部署年数
度数 3 5 10 15 16 Total
年未満 年未満 年未満 年未満 年以上
役員 3
管理職 41% 28% 15% 8% 7% 71
初級管理職 40% 28% 21% 6% 6% 86
一般職員 36% 21% 28% 7% 9% 76
有期雇用 21% 23% 36% 11% 9% 47
嘱託臨時 32% 22% 24% 16% 5% 37
派遣職員 40% 15% 35% 10% 0% 20
全　体 35% 24% 25% 9% 7% 340
問1-1 定型的な作業（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 20％以下 50％以下 80％以下 80％超 Total
役員 3
管理職 32% 28% 24% 10% 6% 71
初級管理職 2% 31% 20% 22% 24% 86
一般職員 9% 21% 21% 32% 17% 76
有期雇用 4% 11% 19% 21% 45% 47
嘱託臨時 5% 22% 11% 16% 46% 37
派遣職員 0% 0% 10% 15% 75% 20
全　体 11% 22% 19% 21% 27% 340
問1-2 2-3年程度の習熟（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 20％以下 50％以下 50％超 Total
役員 3
管理職 39% 35% 23% 3% 71
初級管理職 37% 38% 23% 1% 86
一般職員 30% 38% 28% 4% 76
有期雇用 55% 23% 19% 2% 47
嘱託臨時 65% 14% 14% 8% 37
派遣職員 85% 5% 10% 0% 20
全　体 44% 31% 22% 3% 340
− 101 −
問1-3 4年以上の習熟（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 50％以下 50％超 Total
役員 3
管理職 38% 18% 18% 20% 6% 71
初級管理職 48% 15% 16% 20% 1% 86
一般職員 57% 21% 4% 16% 3% 76
有期雇用 68% 9% 11% 11% 2% 47
嘱託臨時 84% 3% 3% 8% 3% 37
派遣職員 90% 0% 5% 5% 0% 20
全　体 56% 14% 11% 16% 3% 340
問1-4 新たな課題対応（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 50％以下 50％超 Total
役員 3
管理職 17% 21% 20% 34% 8% 71
初級管理職 40% 20% 20% 19% 2% 86
一般職員 45% 28% 14% 11% 3% 76
有期雇用 68% 15% 11% 6% 0% 47
嘱託臨時 73% 11% 0% 14% 3% 37
派遣職員 75% 20% 5% 0% 0% 20
全　体 46% 20% 14% 17% 3% 340
問1-5 学内の公式プロジェクト（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 20％超 Total
役員 3
管理職 42% 28% 15% 14% 71
初級管理職 62% 31% 3% 3% 86
一般職員 63% 22% 12% 3% 76
有期雇用 85% 9% 6% 0% 47
嘱託臨時 86% 5% 5% 3% 37
派遣職員 85% 10% 5% 0% 20
全　体 65% 21% 9% 5% 340
問1-6 自発的取組み（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 10％以下 20％以下 20％超 Total
役員 3
管理職 52% 32% 6% 10% 71
初級管理職 69% 28% 3% 0% 86
一般職員 68% 22% 7% 3% 76
有期雇用 81% 13% 4% 2% 47
嘱託臨時 81% 14% 0% 5% 37
派遣職員 80% 20% 0% 0% 20
全　体 69% 24% 4% 4% 340
問1-7 高度の知識やスキル（仕事全体に占める構成比率の分布）
0% 20％以下 50％以下 80％以下 80％超 Total
役員 3
管理職 34% 13% 28% 15% 10% 71
初級管理職 50% 17% 22% 7% 3% 86
一般職員 53% 18% 17% 8% 4% 76
有期雇用 64% 9% 19% 6% 2% 47
嘱託臨時 65% 8% 16% 5% 5% 37
派遣職員 60% 10% 15% 10% 5% 20
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Structure of the Job and Work Environment of University 




   As concerns about university management and administration have increased, the 
focal point of academic research and policy recommendations have primarily been 
specialized skills, knowledge, and the institutionalization of staff development.  In 
contrast, huge gaps in the environment of today’s university administrators have appeared.  
The purpose of this study is to design a framework to formulate and further clarify the 
reality of contemporary university administrators in Japan.  
   Based on a discussion of the job characteristic model, which describes five core 
dimensions, skill variety, task identity, task significance, autonomy, and feedback, seven  
operational constituents are established: routine work, mastered in a few years OJT, 
requires more than four years for proficiency, institutionally unprecedented task, formal 
cross-sectional project, and voluntary efforts.  Another dimension of the framework is to 
formulate the reality of contemporary university administrators in Japan, which consists 
of four items: type of effort, measures for advanced work, performance and development, 
and nurturing environment. 
   On the basis of this framework, the structure of the job and work environment of 
university administrators in Japan are surveyed and described empirically. 
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